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A yearbook such as THE ELMS is a 
most personal reminder of the Col-
lege's imprint. It is my sincere hope 
that your campus experience at Buffalo 
State may be a foundation for con-
tinued learning and rewarding achieve-
ment. As time goes by, THE ELMS will 
be a tangible reference to some of your 
happiest years. 
E. K Fretwell 
President E. K. Fretwell Jr. 
President Fretwell left the college in January 
for a six month sabbatical as provided for in 
a SUNY Board of Trustees decision. 
Dr. Fretwell spent part of his leave studying 
at several American universities and then the 
remaining portion of his time was used for a 
In", Anrl 'Ilirly nf FllrnrPAn rnilpop< 
Dr. Donald Swartz, former Vice-President for 
Academic Affairs filled the role of interim 
President. 
Dr. Donald Schwartz 
Vice·President for Academic Affairs 
Dr. Thomas Quatroche 
Vice· President for Student Affairs 
Dr. James Young 
Vice·President for Administration 
Dr. Steven Ginler 
Director of Continuing Education and Summer Session 
Colonial Silas Molyneaux 
Executive Assistant to the President 
Miss Angela Palmieri 
Dean for Student Life 
Mr. Lebanon Arrington 
Dean for Student Development 
Dr. Theodore Kury 
Dean of Humanities and Social Sciences 
16 
• 
Dr. Harry Ausprich 
Dean of Faculty of the Arts 
Dr. Robert Simpson 
Dean of Professional Studies 
Dr. Joseph Hichar 
Dean of Natural Sciences 
/ 
d N Hall 
Richar . d Records f Admissions an Director 0 
Zalewski Steven A. I ru", 
' O',cl..lvl v C."I:!..ul!ve I 
17 
Neale W. Peck 
Registrar 
June Truesdale 
Director of Placement 
Dr Richard Green .. 
. Opportunities Director of Human 
Dr. Richard Diedrich 
Assistant to the Vice President for Academic Affairs 
Dr. William Troy 
Assistant to the Vice President for Student Affairs 
OTHER 
ADMINISTRATORS 
Dr. Charles Olton 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Dr. Russell Macaluso 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Mr. Glenn Nellis 
Assistant to the President 
Dr. Ralph Williams 
Director of Graduate Stud es and Research 
Miss Sally Nowocin 
Bursar 
Miss Rosalie Turton 
Director of Alumni Affairs 
Mr. Earle Hannel 
Director of College Relations 
Jl 
Mr. John Kennell 
Director of Student Activities 
Dr. Edward Morgan 
Director of New Student Programs 
Dr. Joseph Caputo 
CHEMISTRY 
Dr. Ivor Ilmet 
Dr. Fred Greenberg 
Dr. Thomas Donovan 
Department Chairman 
Dr. Sidney Cohen 
Dr. Samuel Lawani 
ART 
DESIGN 
Leslie R. Krims 
Fine Arts 
Joseph A. Bolinsky 
Fine Arts 
Dr. Norman F. Truesdale 
Chairman Art Education 
21 
PaulO. Martin 
Chairman Fine Arts 
Lynn Bermann 
Art Education 
Zelia May Case 
Art Education 
Eugene Bondar 
Anthropology 
Jean Dowdall 
Sociology 
ANTH ROPOLOGY 
Sidney Harring 
Sociology 
22 
Dr. Orvis Collins 
Sociology 
SOCIOLOGY 
Dr. Herbert Aurbach 
Chairman Sociology 
William Englebrecht 
Anthropology 
Dr. Jerry Cataldo 
Chairman 
Dr Irene Hulicka 
PSYCHOLOGY 
Dr. John Morganti 
Dr. Bradley Lown 
Dr. John Carbonara 
PHILOSOPHY 
Dr. Russell Vannoy 
Dr. Ronald Roblin 
Dr. John Minahan 
Chairman 
.. 
~ 
~ --r 
o 
o 
o o 
.. • 
1'" 
J 
Dr. Ronald Reuss 
o 
o 
Dr. Alden Smith 
Chairman Biology 
~ , 
\ / t Dr. Nicholas La Cascio 
BIOLOGY 
25 
Dr. George laug 
Mr. Joseph Oliva 
Mrs. Rhoda Greenwood 
ENGLISH 
Dr. William Donnelly 
Dr. Anthony Lewis 
Dr Henry Sustakoski 
Department Chairman 
Dr. Robert Webber 
Dr. Willi am Bennett 
Chai rman Economics 
Dr. Kenneth Gagala 
27 
ECONOMICS 
Dr. Edward Morgan 
Chairman Criminal Justice 
CRIMINAL JUSTICE 
Mr. David Jones 
.. 
Eleanore Evenson 
Loretta Spotila 
CAUDELL 
28 
Dr. Wallace Williams 
Chairman Nutrition and Food 
Winifred Schasel 
1-
Dr. Ernest S. Falbo, 
Chairman 
Dr. Luigi Monga 
29 
Joseph V. Nardiello 
FOREIGN LANGUAGE 
Neil H. Rudin 
Dr. Herbert Ferster 
Chairman of Behaviora! Studies 
Dr. Mark Penta 
30 
1 
EDUCATION 
f 
Mr. G. Ernest Cullen 
Miss Eleanor Kelly 
Dr. Barbara Frey 
Chairman of Curriculum and Instruction 
Dr. Freda Chalmer 
Freida Tatem and Dr. Henry Dowski 
Dr. John Bruno 
Dr. Albert Grande 
Chairman of Foundations 
EDUCATION 
Dr. Horace Mann 
Chairman Exceptional Education 
Dr. Arthur Ackerman 
EXCEPTIONAL 
EDUCATION 
Mr. William Penner 
Dr. Richard Towne 
32 
I 
Dr. Murray Blousteln 
Dr. Joseph Page 
Dr. David Gurney Dr. Stanley Dickson 
Dr. Rolland Van Hattum 
Dr. Linda Lund 
33 
Mr. Eugene Stafford 
Dr. Myron Lewis 
Director Technology 
INDUSTRIAL 
TECHNOLOGY 
I NDUSTRIAL ARTS 
Mr. John Allen 
Mr. James Aikman 
Mr. Neil Stillman 
34 
Dr. James Orgren 
Mr. Richard Foster 
Chairman Geoscience 
GENERAL SCIENCE 
Dr. Gerald Accurso 
Chairman General Science 
GEOLOGY 
I 
/ 
Dr. Robert Horvat 
Mr. John Murtaugh 
Dr. John Mack 
Dr. Frank K. Harman 
Chairman Physics 
Robert C. Dubois 
, 
PHYSICS 
Dr. Lois Cass 
Dr. J . Demos 
GEOGRAPHY 
Dr. Borwn 
History 
HISTORY 
37 
Jon Amato 
Dr. Joseph Fekete 
Chairman Geography Dr. Edward Smith 
Chairman History 
Hollis Tibbetts 
MATH 
Robert Schmoyer 
Dr. Ki-Choul Oum 
38 
Dr. Mary E. Fiore 
Peter B. Yates 
Ol,oilillOl, 
Frank C. Collura 
William H. Tallmadge 
MUSIC 
Virginia D. Austin 
Dr. Joseph Wincenc 
Dr. Howard Park 
Dr. Marsha Chandler 
40 
POLITICAL SCI ENCE 
Dr. Keith Henderson 
Chairman Political Science 
Dr. Francis McDonagh 
Dr. Donald J. Savaae 
Donald W. Trueblood 
. 
SPEECH AND 
Terence McDonald 
..I \:. 
THEATRE ARTS 
Warren Enters 
Gale Sievers 
Dr. Julia C. Piquette 
Chairman 
Richard Heller 
Donald O'Brien 
PHYSICAL 
EDUCATION 
Dr, Carolyn Lehr 
Anthony Sarton 
Howard Meyers 
Dennis Goldberg 
RMS 
Donna Gumulak 
Editor-in-Chief 
Melissa Beckman 
Nancy Sibalski 
1 
Kacie Verano 
Dave Malik 
Row 1: S. Brooks; C. Beltrami, Business Manager. D. Gumulak, Editor in Chief, D. Cole; J. Czombel; E. Parisi , Organizations Editor. Row 2: J. Caldwell; L. Manie; 
R. Monsees; L. Burke; J. Mollo, Assistant Editor; D. Ganser. Activities Editor; T. Hall; J. Lesnick; J. Mackiewicz. 
~T"'FF 
tc.,th.., e ..... ber 
Lvc.V e.,,.kG, 
Jo~ Co.J d ",c1 ( 
£)e.n i$L Cole:. 
Joe D"".elj"s 
Sc-..... r~un 
0...",,, Jo.,('oDs 
Ucnry M.indjcino 
~M,ft"Y 
MAN'.'\ l-\ycrs 
(Q.,,,I R::n'luil 
I«nu" R,opcUe 
'R:GbI'" ~h~ u 
Nruv..y Sibtski 
Vf"')vla. Tendlt's 
k'Ac.ie VCl"'o.no 
Por.fI>y W. i h 
DulVt,o, G-umwld.· Edi+Ur 
joe 14.110' A .. 't. Edit.,. 
C.thy &.Itn",,;· Hu.vll-y 
~ l>i lItolo· Sthi ••• 
ht., lIt,i>i - Qrgoni.ali.,... 
Dc.obi' Cro.nu ... . "A,ti"iHcs 
~t Me60., .... • Art 
L.rry (rlJl .. - ~GtoJrl1""y 
R.~i" ,",on I ... 
"'-:lanit: 2c:irn 
P,",010 ST A f;F 
M,lisWl ,ec.k ...... '" 
Jo ... Cao",~." 
Joe I>r"c.telius 
Johrt ",""'ick 
J.~. Lo,d 
Jim M .. ,k,icwic'l. 
Con~c" JA...r.,.,~y 
PQ\I I Shan"oPl 
Rob;n Y.i-t's 
Phyllis l..u.""-.n 
G. Dietz; D. Draine; L Goldberg; R. Russell; G, Duck: I. Gilbert. 
HOUSE OF 
REPRESENTATIVES 
46 
Newly elected officers: 
Irwin Gilbert - Treasurer 
Claudia Szabla - Vice-Treasurer 
Newly elected Representatives: 
Martin Hill 
Sue McMillan 
Doc Miller 
Pat Fay 
Ed Palmer 
John Blonski 
David Ortlieb 
Thomas Schlegel 
Arif Dahodwici 
Row 1: L. Goldberg. R. Riopelle, S. Lawn, E. Kaskoun, M. Fahey, E. Vasek, D. Lakomy; Row II: R. Daniels. P. Butt, P. Kayser, C. Kaplan, G. Duck, I. Gilbert. D. Wolcott, 
R. Russell . D. Voisinet. S. Condon, P. Symanski, M. Brookman, O. Malfese, D. Ko[va 
HOUSE OF FINANCE 
The House of Finance consists of 30 voting members. Seats are 
occupied by the 17 treasurers of each U.S.G. recognized campus 
board, U.S.G. officers, and 10 representatives at large. The House 
is chaired by the U.S.G. treasurer and votes on issues pertaining to 
the expenditures of student taxes and to provide services for stu-
dents in general. 
47 
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• 
COMMU NICATIONS 
BOARD 
First Row: l. to R.: A. McDermott; M. Strickland- Sales Manager; l. Perrone; M. Samuels. Second Row: l. to R.: O. Ernst; S. Reeder- General 
Manager/Program Director,' M. Ouzer- Asst. News Director/Treasurer; H. Salkin; B. Stuart· Chief Engineer,' R. Pfeiffer- News Director; K. Harris-
Sports Director; J. Barrile- Technical Director; K. Kaputo; 8. Schnell. 
WSCB 
WSCB, campus-wide radio for Buffalo State 
brings you, the student, the new and the 
gold. 
Oporating ul1d~1 tile du,~i~"S ul the l.Om-
munications Board of the USG, WSCB's aim 
is to provide its staff with practical experi-
ence while serving the needs of the campus 
community. This has been accomplished 
through 0 mu~ic fUII"dL tll"L pliJys bOth cur-
ront nnd "golden oldie!" all~ rlIIHW~ 1I~~Rrr. 
ment that prides itself on complete news 
coverage - campus, local, national and in-
ternational. 
~ 
CASTING HALL 
Join us-leave your field to flower 
Join us-leave your cheese to sour 
Join us-come and waste an hour or two 
Journey-journey to a spot 
exciting, mystic and exotic 
Journey-through our anecdotic revue . 
We've got magic to do 
Just for you 
We've got miracle plays to play 
We 've got parts to perform 
Hearts to warm 
Kings and things to take by storm 
As we go along our way. 
-MAGIC TO DO 
From the musical "Pippin" 
First Row: l. to R.: R. Croh; K. Fran k; M.J. Fahey; J. Formanek; T. Wellman; P. Fontana. Second Row. l. to A.: A. Poleszak; J. Scott; K. Stewart: G. King; T. Grenda; B.T. 
Wh itehill; P. Conley: P. Germ ain. 
49 
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Wind Ensemble 
Jazz Ensemble 
MUSIC 
BOARD 
L to R - Row 1: J. Townsley, Row 1/: P. BarusQ, B. Joseph. S. Brooks (President), E. Berman (Vice President), R. Riopelle 
(Treasurer), J. Minichello, O. Weitz, K. Mulvay, J. Reeve, Row III: M. Sheldon 
Ensemble 
Music Board is a semi-independ-
ent organization funded by 
United Student's Government. 
Its membership includes the 
Chamber Singers, the Gospel and 
A Cappella Choirs, Ensemble, 
Chamber Orchestra, Wind En-
semble, and the Jazz Ensemble. 
These groups strive to provide a 
variation of musical experiences 
for State students through their 
concerts and by sponsoring per-
formances by guest artists from 
around the United States and 
Canada. 
Chamber Orchestra 
Gospel Choif 
A Cappella Choir 
Chamber Singers 
Row 1: l. to fl.: O. Cohen, D. Axt, S. Baskin, S. Schenendorf, A. Sunshine. Row 2: A. Seidman, W. Wiz. D. Oppenheimer, A Hoffman, D. Ostwald, M. Brookman, 
J. Fredrick, G. Duck, E. Rivara. 
STU DENT 
UNION 
BOARD 
First Row: L. to A, : D. Mullen; D. Ganser; K. Eden; G. Baumgardner; B. Sagerman (Sect.); Dr. G. Laug. Second Row: L. to A.: P. Schreiber(Pres.); B. Patterson; B. 
Kiehm; J. Barrile; B. Keen (Vice Pres.); B. Bruck. 
Everyone needs a place to get away to at some time 
during their college life. College Camp is the place to do 
this. 
At camp you can relax and learn about people and 
thi~gs you mig.ht never have been exposed to otherwise. 
This year the camp board has begun the construction of 
a new lodge that will be completed by the summer of 
1 ~7~. 
CAMP BOARD 
53 
PH I UPSILON OMICRON 
L. to R.: l. Wladyka, Historian; M. Meyers, President; M. Mark, Secretary; M. Mesick; D. Day; Dr. Clarke, 
Advisor; K. Drew, Chaplin; C. Woodworth; A. Medico; M. Valentine. 
(})UO 
54 
Phi Upsilon Omicron is an honor-
ary organization for Home Eco-
nomics majors. The fraternity 
encourages personal and profes-
sional development of its mem-
bers. Criteria for selection as a 
member are high scholastic 
standing, leadership, and evi-
dence of professional promise in 
the field of Home Economics. 
AMERICAN 
HOME 
ECONOMICS .... , ...... , ' . 
CLUB 
IstRow:l. to A.: N. Bazata; J. Hudson, Secretary,' E. Rosensteck . Presldent;M. Fritelio, Vice·President;D. 
Warner, Treasurer. 2nd Row: l. to R.: J. Dedreck; C. Timmel; D. Hamlin; S. Polukort; G. Forsyth 
55 
Row 1: J . Palmer. Row 2: l. to R.: D. Cole: L. Miller; D. Murphy; C. Baranick; C. Szabla; S. Stoklosa ; l. $pychala; K. Barber, PresIdent 
lION 
PI 
OMEGA 
Nu 
56 
L. to R: G. Re inhart. K. Strapason - President, J . Mollo - Secretary(acting), J . Caldwell, C. Szabla , A Eagle - Treasurer, W. Cole, D, Wojsiat 
STATE 
SPARTANS 
L. to R.:R. Powell . R. Majewski, P. Neville, F. Machniak. J. Hosie, J . Pachulski , R. Bartoltta 
STATE 
TITANS 
1st Row: P. Kaiser; M. Nagle; C. Stengleine 2nd Row: M. Glowski; M. Sci eve; B. Vento. President; 
R. Justin. 3rd Row: C. Beltrami; D. Gumulak; J. Chidester. 
PI 
KAPPA 
RHO 
"A Pi Kap girl is the sweetest girl 
of all the girls I know." Through 
sisterly love, the Pi Kaps strive to-
ward a higher sense of values in 
seeking intellectual , moral, and 
social growth. 
59 
lfKP 
Pu BLICATIONS BOARD RECORD PRESS 
Left to Right: L. Lundy, Editor in Chief. LEEVZ' K. Fessler, D. Gumulak. Edi tor in Chief, ELMS & Secretary; M. Yules, President; S. Baskin; C. Kaplan, Treasurer; 
C. Tranchell, Editor in Chie!, STRAIT; D. Meinzer; J. Mollo; K. Vermeulen. 
l eft to Right P. 
Burke; E. Ostrowski. 
Director of Record 
Press; E. Kaskoun. 
Our small staff is very much committed to the 
preservation of the voice of the artists on the 
academic haunting grounds. We sponsor 
poetry readings, a writer's workshop at the 
College Camp, and periodic critique ses-
sions. We welcome all quality work submit-
ted by students; the judgement of which is 
made by those who participate in the graders 
meeting before final selection of work for an 
issue. 1973 marks the first change in name 
of the magazine since 1948 when it was ini-
tiated . Now known as Leevz it has modern-
ized its approach and direction. The vitality 
of Leevzis dependent upon student contribu-
tions and fresh ideas. 
LEEVZ 
As the bloodstream of the creative artists on cam-
pus, Leevz is open to all those in the Buffalo area 
who wish to submit poetry, black and white pho-
tography, artwork, prose and critiques. 
"~ .. 4_ 
"~.1'"f- ':-. 1 ~~. ;:.' ;."-,:. 
-,- " . 
_.,,~ ... ~~;,J';':" 
-.. :: ~~:'';(;;; 
~ .. ~ .. 
~:"'.~~'':''~ .. ~ 
,/ ~.~-'~ ~: :-:~"'''- -~-:. 
L to A: C. Tranche!L M. Sajecki, G. Sperrazza, J. Czombe! M. Beckman, D. Meinzer, C. Caggiano, S. Hardy, N. Eberhardt, A. Zsi!ka 
STRAIT is: 
a magazine; 
forth nightly; 
Chris Tranchel!, Dave Meinzer, Susan Hardy, Norm Eberhart, Carla Caggiano, Jan 
Czombe!, Sue Ebersole. John Ives, AI Harrington, R. K. Jop. Dan Bender. Lucia 
Picardi, Michael Reinke, Mark J. Phillips, Tom Donnelly, Gary Matson, Ken Root, 
Carol Panaro. Kenny Boos, Pat Fray, ad nausem 
Shakin ' Street Gazette(in order of descending importance): Gary Sperrazza, 
Michael Sajecki. Andy Cutler, Dave and Dan and a horde of unknown parasites; 
ROOT! 
Join us in the Pub every Friday for 
our weekly eucharist! 
62 
STRAIT 
L to R: Row f - M. Ricigliano. J . Stabile, E. Wiwigar; Row 2 - D. Ganser, G. Graf. C. Kaplan. A. Seidman. L. Burke. D. Voisinet. S. 
Baskin. P. Fergus, L. Lauricella. B. Vanh ise: Row 3 - M. Townsend. P. Krupenye. B. Cianciosa. B. Miyares. J . Campf.ield. G. Miller, R. 
Linle. T. Fenerman. unknown, unknown. 
Geralyn Graf 
Editor-in-Chief 
Lucy Burke 
Jerry Stabile 
AI Seidman 
.~ .......... 
RECORD 
Mike Ricigliano 
Steve Baskin 
Off.jeers: D. Sullivan - Historian; M. Myers - Secretary; S. Isaksen - Treasurer; N. Smalley-
President; D. Parte - Vice·President. 
KAPPA 
DELTA 
PI 
Kappa Delta Pi aims to encourage 
scholastic excellence, high personal 
standards, improvement in teacher 
preparation and contributions in edu-
cation. Most important, Kappa Delta Pi 
allows interested individuals to further 
explore the field of education - its op-
portunities, achievements and altera-
tions - outside the confines of a 
college classroom. 
KAU 
L to R. Row I: R. Sutikno, E. Wilson, C. Gau, Y. Tso, K. Hu, Row 1/: H. Roberts , K. Hanson (advisor). Row III: M. Purdelf, Y. Shiow·er, M. Bohn, C. Shawmarch, R. 
LeCastre (advisor), N. Tandehwire, M. Casellas 
INTERNATIONAL AFFAI RS 
International Affairs Board is comprised of four elected officers, four representatives at large, two appointed representatives and 
five club representatives. Together we promote international understanding and multi-cultural awareness with the administra-
tion, student government and community. 
Our five clubs are as follows: 
ADELANTE ESTUDIANTES LATINOS 
AFRICAN ASSOCIATION 
EAST EUROPEAN STUDENT CLUB 
THE SIENA ALUMNI ASSOCIATION 
WEST INDIAN ASSOCIATION 
In the past our board has sponsored social and cultural nights in which groups of students of a particular nationality present 
an evening of "b ringing their country to Buffalo State". Everyone is welcome. 
Our meetings are held every Friday at 3:00 and are open to any person who is interested in acquiring a perspective on 
international relations and coming to know other people who are different from themselves. 
65 
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CHEMISTRY 
66 
1st Row: L. to A.: L. Rosengrant; D. Smith. President; D. 
Race; J. Hochman, Vice-PresIdent; M. Hrybinczak. 2nd 
Row: L. to A.: A. Fratello; J . Kwasnik; Dr. I. I!met Advisor; 
D. House. 
CLUB 
<--) t) 

l 
SOCCER 
69 
SOCCER 
Bottom Row: L to R. _ O. Agostini, J. Zeller, B. Dougherty, G. Ratajczak, F. Mangor, J. Reed, O. Voisenet, B. Delong, M. ezwood, W. Ferreira. Middle Row: K. 
Hiragi, R. Pedersen, C. Cyrkin. O. Helfrick. R. Suore, P. Ardary, M. Sexton, J. Lambrix, W. Carew, K. Sesay, 8 . Davis, M. Slowinski, D. Schwab. Top Row: T. Allen 
(assistant coach), C. Raiti , G. Laurian, H. Michaels, J. DeBlieck. G. Quatro, S, Hertz, J . Stark, R. Wise min, M. Weiss, M. Nurse, J . Klingler, F. Hartrick (coach). 
70 

Standing: B. Tiffany, J. Wernersbach, C. Quackenbush, D. Santorelli, R. linle, J . Wood, J. Harris, B. link, D. Faso, B. Kraus, R. Zukowski. Coach B. Marzahn. Bottom 
Row: T. Grossman, T. DiSpi rto, M. Bunt, B. Adams, B. Pucci, M. Shapiro. 
RUBGY 
I " 1\ 


'1973-74 
BASKETBALL 
l3ENGALS 
The Bengal players huddle with their mascot for 
some team strategy. 
76 
November 
December 
January 
February 
March 
1973-74 Basketball Schedule 
30 
4 
8 
15 
21 , 22 
8 
9 
11 
16 
19 
21 
25 
26 
29 
1 
2 
5 
6 
9 
15 
22 
23 
27 
5 
Mansfield State 
Kings College 
Niagara University 
Hartwick College 
Kentucky Wesleyan Invitational 
Ball State 
Middle Tennessee State 
University of Tennessee 
Gannon College 
Oswego State 
Akron College 
Belmont Abbey 
Plattsburg State 
Virginia Commonwealth University 
Albany State 
New Paltz State 
Geneseo State 
East Carolina University 
~retJUldd 3ldl~ 
Potsdam State 
Oneonta State 
Cortland State 
Brockport State 
University of Buffalo 
77 
SWIMMING 
AT 
STATE 
Jim Oubre 
• 
Jerry Mejeuf 
~:~~at nRdOWBILekftR'O RCi9ht): All Americans Jerry Mejeur, Jim Oubre, and Bill 
. ac ow: oach Heller. 
SWIMMING 
Record Breaker, Ron Taylor. 
80 
1973-74 Swim Schedule 
December 13 
18 
January 19 
25 
26 
February 1 
2 
6 
16 
19 
23 
March 2 
81 
7-9 
21-23 
23 
Black and Orange Meet 
Alfred Tech . 
Oneonta 
Waterloo University 
Oswego 
Wayne State 
Oakland University 
Brockport 
Clarion State 
Niagara University 
Eastern Michigan University 
Fredon ia 
SUNYAC's Potsdam 
NCAA's 
Long Beach, California 
1973-74 BENGAL WRESTLING TEAM 
First Row:l. to R. - C. Pickareta, M. Smith, K. Hunt, W. Arcardi. Second Row: 
l. to R. - Mgr. Sim Vincent. S. Rood, L. Mackie, C. Chivarra, M. Donner, Coach 
Frank Pascarrella 
1973·74 Wrestling Schedule 
December 1 Potsdam Tournament 
5 Allegheny/Behrend 
15 Albany 
January 19 Guelph/Windsor 
24 Geneseo 
7(1 I InivArRity nf Rllffoln 
r ... 11I41<1' V ~ n "'1I11~UI dnllr":'"I' i111/ninllh'l mtnn 
12 SI. John Fisher 
15 SUNYAC Tournament 
23 New York Invitational 
82 
Kevin Hunt, Mike Donner, Mike Smith 
83 
This year, the Buffalo State 
wrestlers have been an ag-
gressive and surprising 
team. Each worked hard 
throughout their season. 
Both veterans and new 
comers improved in their 
wrestling skills and next 
season, if the majority of the 
matmen return, Buffalo 
StatD ~hould hal/II an intllr-
esting and most rewarding 
comeback for the 1974-
1975 season. 
Carl Pickareta 
Len Mackie 
1974 
VARSITY 
CHEERLEADING 
SQUAD 
Row 1: (L to A) R, Fitzpatrick, N. Pennica, D. Crawford. Row 2: 
C. Milicia, S. Hess, C. Hsaio. Row3:K. Klass, D. Greune, K. Labe. 
17 
J .V. 
CHEER 
LEADERS 
s. Ta~or, (top) N. Clarke, (bottom) B. McNulty, S. Cambria 
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OUR MEN 
IN ACTION 

KARL ABBOTT 
Syracuse, N.Y. 
Industrial Technology 
SHIRLEY ABT 
North Tonawanda, N.Y. 
Fine Arts 
ROBERTA AGATSTEIN 
Bronx, N.Y. 
HDFeR 
STEPHANIE ABBOTT 
Syracuse, N.Y. 
Spanish 
RICHARD ADAMS 
Williamsville, N.Y. 
Social Studies 
LINDA ALESSANDRA 
Hamburg, N.Y. 
HDFeR 
88 
NOREEN ABLES 
Lackawanna, N.Y. 
Elementary Education 
WILLIAM ADAMS 
Bayside, N.Y. 
Industrial Arts 
MARCIA ALESSI 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN ABRAM 
Fredonia, N.Y. 
Exceptional Education 
ROBERT ALESSI 
Kenmore, N.Y. 
Mathematics 
BRUCE ALLGRIM 
Lancaster, N.Y. 
Industrial Technology 
RUTH ANN ANDERSON 
Spencerport, N.Y. 
Exceptional Education 
FRANCES ALLI 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
JUDITH ANDERSON 
Riverhead , N.Y. 
Elementary Education 
BONNIE ANNA 
Darien, N.Y. 
Art Education 
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SAMUEL AMATO 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
KIM ANDERSON 
Randolph , N.Y. 
Home Economics 
ALICE ANTONE 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
CAROL AMES 
Babylon, N.Y. 
Elementary Education 
KRISTEN ANDERSON 
Akron, N.Y. 
Design 
JEANNE APICELLI 
Fulton, N.Y. 
ECS 
MARIA AQUILINA 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
MEBRATU AREGAY 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
KAREN ARRAS 
Webster, N.Y. 
Elementary Education 
BETIY ARCHIBALD 
Walton, N.Y. 
Spanish 
FAYE ARENDT 
Eden, N.Y. 
Elementary Education 
CHARLES AUSTIN 
Bath, N.Y. 
Criminal Justice 
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RALPH ARCHIBALD 
Tonawanda, N.Y. 
Criminal Justice 
NANCY ARLIDGE 
Churchville, N.Y. 
ECS 
JAMES AVALLONE 
Massapequa, N.Y. 
Electrical Technology 
PAUL ARDARY 
Tonawanda, N.Y. 
Industrial Arts 
DEBORAH ARNOLD 
Bergen, N.Y. 
Home Economics 
JULIO AVILES 
Jinotepe, Nicaragua 
Industrial Technology 
TIMOTHY AYERS 
Batavia, N.Y. 
Criminal Justice 
DIANA BAKER 
Delmar, N.Y. 
Home Economics 
CAROL BARANICK 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
RHONDA BACKINOFF 
Wantagh , N.Y. 
Social Science 
) 
LINDA BAKER 
Cohoes, N.Y. 
English 
BETTY BARBER 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
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CLAIRE BADER 
Massapequa Park, N.Y. 
HDFCR 
JOANNE BALLISTREA 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
KATHLEEN BARBER 
Snyder, N.Y. 
Exceptional Education 
RONALD BAIA 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
GRACE BAPST 
Blasdell, N.Y. 
Elementary Education 
RAYMOND BARONE 
Batavia, N.Y. 
Psychology 
ANGELA BASILE 
Grand Island, N.Y. 
Art Education 
GAIL BAUMGARDNER 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
ADRIAN BATIAGLIA 
Buffalo, N.Y. 
Political Science 
JACQUELYN BAVARO 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
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TAMI BARROW 
Valley Cottage, N.Y. 
Psychology 
FRANK BATIAGLIA 
Yonkers, N.Y. 
Engineering Technology 
NANCY BAZATA 
Shoreham, N.Y. 
Home Economics 
JOANNE BARYZA 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
CATHERINE BAUGH 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
THOMAS BEARDSLEY 
Castile , N.Y. 
Art Education 
GREGORY BECKER 
Amherst, N.Y. 
Industrial Arts 
SHARON BENTKOWSKI 
Williamsville, N.Y. 
Math.malics 
ELIZABETH BEDFORD 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
EDWARD BERENS 
Monticello, N.Y. 
Art Education 
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ELLEN BENJAMIN 
Huntunadon, Penna. 
Exceptional Education 
EDWARD BENNS 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
MARTIN BERGER 
Buffalo, NY 
Social Studies 
PAUL BENNETT 
Kenmore , N.Y. 
Elementary Education 
BETTY BENSON 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
MARGARET BERTI 
Lewiston , N.Y. 
Elementary Education 
CONSTANCE BERTONE 
East Rockaway, N.Y. 
Exceptional Education 
TERRY BISGAIER 
Monsey, N.Y. 
Art Education 
HELEN BLOCK 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
BARBARA BEVILACQUA 
Amherst, N.Y. 
French 
JOANNE BIZYAK 
Lancaster, N.Y. 
Elementary Education 
JOHN BLONSKI 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
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CHRISTINE BIEL 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
CONNIE BLACK 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
MICHELLE BLOOM 
Long Beach, N.Y. 
Elementary Education 
DEBORAH BIGELOW 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
MELISSA BLAKE 
Oswego, N.Y. 
Exceptional Education 
IRIS BOETCHER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
ROBERT BOGDAN 
Buffalo, N.Y. 
Industria l Arts 
SUSANNE BORDONARO 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
MARY BRAUNSCHWEIGER 
Liverpool , N.Y. 
Art Education 
MICHAEL BOHN 
Dunkirk, N.Y. 
French 
AMY BOYD 
Southampton, N.Y. 
Biology 
CHERYL BRENDLE 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
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CLAUDIA BONN 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
DORIS BOYD 
Buffalo, NY. 
HDFCR 
SANDRA BRENNAN 
Livonia , N.Y. 
ECS 
MICHAEL BORDONARO 
Tonawanda, N.Y. 
Soc ial Stud ies 
SHANE BRADY 
Buffalo, N.Y. 
FRANK BRICE 
Syracuse, N.Y. 
ECS 
MATI BROWAREK 
Buffalo, N.Y. 
Sociology 
SUSAN BRYAN 
Snyder, N.Y. 
Exceptional Education 
BRUCE BROWN 
Rand olph, N.Y. 
GERALD BRZOSKOWSKI 
Cheektowaga, N.Y. 
Psychology 
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CHARLES BROWN 
Buffalo, N.Y. 
Economics 
DEBORAH BRUCE 
North Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
SANDRA BUEME 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
SABRINA BROWN 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
DEBORAH BRUG 
Salamanca, N.Y. 
HDFCR 
BEVERLY BUMPUS 
Cheektowaga, N.Y. 
Mathematics 
SHIRLEY BUMPUS 
Cheektowaga, N.Y. 
English 
KERMIT BURLEY 
Kenmore, N.Y. 
Secondary Education 
FLORENCE BUNSTON 
Niagara Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
PATRICIA BURMEISTER 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
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MICHAEL BUNT 
Hartwick, N.Y. 
Industrial Technology 
JESSIE BUSH 
Ithaca, N.Y. 
Biology 
JOSE BUSTOS 
Jinotepe, Nicaragua 
Economics 
LORRAINE BURGIO 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
BARBARA BUSHMAN 
Plainview, N.Y. 
Art Education 
JOSEPH BZDULA 
Fulton, N.Y. 
English 
JUANITA CALDERON 
Buffalo, N.Y. 
History 
SUSAN CANTONE 
West Babylon, N.Y. 
Elementary Education 
MARGARET CAROTHERS 
Lancaster, N.Y. 
Elementary Education 
RONALD CALI 
Rochester, N.Y. 
Industrial Technology 
DONNA CARDINALE 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN CARRIERO 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
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ROBERTA CAMHI 
Bellmore, N.Y. 
Elementary Education 
RICHARD CARLSON 
Kenmore, N.Y. 
Industrial Arts 
CARMEN CARRION 
Buffalo, N.Y. 
MARY JANE CANNON 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
PAUL CARMICHAEL 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
PATRICIA CARROLL 
Ithaca, N.Y. 
Exceptional Education 
RAYMOND CARROLL 
Lackawana. N.Y. 
Criminal Justice 
GENTI CAVER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
PAULA CHIARMONTE 
Amherst, N.Y. 
Art 
\ " , 
/' 
BONNIE CASPER 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
VICTOR CECERE 
Batavia , N.Y. 
Art Education 
DOROTHY CHILDERS 
Buffalo, N.Y. 
Home Economics 
SUSAN CASTLEBERRY 
Fredonia , N.Y. 
Exceptional Educati on 
RICHARD CHAMBERLIN 
Jordan, N.Y. 
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ALAN CHOATE 
Lockport, NY 
ECS 
CHRISTINE CAVALUZZI 
East Northport, N.Y. 
Elementary Education 
STELLA CHEN 
Kowloon, Hong Kong 
Dietetics 
ANITA CIMASI 
Portland, N.Y. 
ECS 
DIANE CIPRIANI 
Westbury, N.Y. 
English 
LOIS COCHI 
Tonawanda, N.Y. 
ECS 
LESLIE CLAYTON 
Hempstead, N.Y. 
Art Education 
SUSAN COHEN 
Island Park, N.Y. 
HDFCR 
PETER CLEARY 
East Northport, N.Y. 
English 
DIANE COLE 
West Nyack, N.Y. 
Criminal Justice 
JEANNE COLEMAN 
Rochester, N.Y. 
~ucluluyy 
KATHLEEN COBURN 
Kenmore, N.Y. 
Home Economics 
CASSANDRA COLEMAN 
Buffalo, N.Y. 
English 
LYNN COLEMAN 
Rockville Centre, N.Y. 
Art ~LlUCdllu" 
DAVE COlKITT 
North Tonawanda, N.Y. 
Mathematics 
DIANE CONSTANTINO 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
HOWARD COMINSKY 
Bronx, N.Y. 
Biology 
ROBBIE COOPER 
Buffalo, NY 
HDFCR 
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THOMAS COllETTA 
Tonawanda, N.Y. 
Des ign 
BETTY CONNER 
Buffalo, N.Y. 
Sociology 
KATHLEEN CORES 
Williamsville, N.Y. 
Sociology 
LINDA COllSON 
Elmira, N.Y. 
Elementary Education 
PEGGY CONNOllY 
Cheektowaga, N.Y. 
English 
DAVID COVEL 
Akron, N.Y. 
DIANA COVERT 
Hayts Corners, N.Y. 
Exceptional Education 
TIMOTHY CRAIG 
Kenmore, N.Y. 
Exceptional Education 
PAUL CURCIONE 
Niagara Falls, N.Y. 
Sociology 
ROSALIE COVIAL 
Amherst, N.Y. 
Exceptional Education 
ALBERTA CRAWLEY 
Southampton, N.Y. 
Mathematics 
JOHN CWIERLEY 
Niagara Falls, N.Y. 
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KENNETH COX 
Kenmore, N.Y. 
Art 
CHRISTINE CUDDY 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
JUDITH CZNARIK 
Buffalo, N.Y. 
Social Studies 
LINDA CRAIG 
Buffalo, N.Y. 
HOFCR 
EILEEN CURRAN 
Orangeburg, N.Y. 
Elementary Education 
LYNN DANE 
Snyder, N.Y. 
Criminal Justice 
MARIE DANISH 
Troy, N.Y. 
Home Economics 
TERESA DAVIS 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
ROBERT DEEB 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
RITA DAVIDOFF 
Monticello, N.Y. 
Exceptional Education 
FRANK DEANGELIS 
Blasdell, N.Y. 
Engineering 
ANNE DRISCOLL 
Batavia, N.Y. 
Exceptional Education 
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C. JOHN DAVIS 
Buffalo, N.Y. 
Fine Arts 
ANNELEE DECHTER 
Great Neck, N.Y. 
Exceptional Education 
KATHLEEN DELANEY 
Port Jervis, N.Y. 
Exceptional Education 
ROXANNE DAVIS 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
PAT DECKOP 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN DEPASQUALE 
Lackawanna, N.Y. 
El ementary Education 
, 
KAREN DEQUAINE 
Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
LINDA JO DETINE 
Buffalo, N.Y. 
English 
FRANCINE DILIBERTO 
Buffalo, N.Y. 
Sociology 
ROSEANNE D'ERASMO 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
DENNIS DICKINSON 
Buffalo, N.Y. 
Design 
JUDI DILL 
Buffalo, N.Y. 
Design 
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ROSEMARY DEROSE 
Lake Carmel, N.Y. 
Elementary Education 
GERALD V. DIETZ 
Croton, N.Y. 
Political Science 
PAUL DILLINGHAM 
Mattituck, N.Y. 
Industrial Arts 
DYANE DESIMONE 
Buffalo, N.Y. 
Sociology 
JANICE DIFIORE 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
JOANN DILUZIO 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
ALICE DEPLECO 
Poughkeepsie, N.Y. 
HDFCR 
LINDA DIMARIA 
Cheektowaga, N.Y. 
Social Studies 
JUDITH DISHER 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
SHIRLEY DOMBROWSKI 
Hamburg, N.Y. 
Elementary Education 
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RUTH DINGO 
Amsterdam, N.Y. 
Distributive Education 
THOMAS DISPIRITO 
Utica, N.Y. 
Criminal Justice 
DENISE DONEGAN 
Freeport. N.Y. 
Home Economics 
. ' 
KATHLEEN DIPAOLO 
Cheektowaga, N.Y. 
English 
RICHARD DOHERTY 
Hicksville, N.Y. 
Criminal Justice 
SUSAN DONNER 
Wantagh , N.Y. 
Exceptional Education 
RONALD DOODY 
Medina, N.Y. 
Criminal Justice 
JAMES DOYLE 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
DENISE DRUCHLER 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
MICHAEL D'ORAZIO 
Lindenhurst, N.Y. 
Industrial Arts 
DORIAN DRAKE 
Cheektowaga, N.Y. 
ECS 
TERI DRUSS 
Beacon, N.Y. 
Elementary Education 
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MARK DORGAN 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SANDRA DRAKE 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
SANDRA DRZEWIECKI 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
SANDRA DOROGI 
Buffalo, N.Y. 
Chemistry 
KATHLEEN DREW 
Cheektowaga, N.Y. 
Clinical Dietetics 
GREGORY DUCK 
Liverpool , N.Y. 
Criminal Justice 
I 
~ 
I 
I 
I 
i 
HOllY DUNBAR 
Lewiston, N.Y. 
Elementary Education 
\ 
• 
DONNA EDLUND 
Lockport, N.Y. 
English 
SCOTT EMER 
Bohemia, N.Y. 
Criminal Justice 
MARCIA DUQUETTE 
North Tonawanda, N.Y. 
HDFCR 
DAllAS EDMISTON 
Williamsville, N.Y. 
Psychology 
DONNA EM ERLING 
Springville, N.Y. 
Art Education 
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JOANNE EARLEY 
Williamsville, N.Y. 
Art Education 
DEBORAH EGGERT 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
KAREN ENG 
North Babylon, N.Y. 
Biology 
NORMAN EBERHARDT 
Buffalo, N.Y. 
ECS 
PAMELA EGNACZYK 
Rome, N.Y. 
Design 
MARCEllA ENGEL 
Tonawanda, N.Y. 
Design 
SUSAN ERICK 
Angola, NY. 
Exceptional Education 
MARK EVANS 
Buffalo, N.Y. 
Social Studies 
CANDACE FEDERICI 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
PATRICIA ERVOLINO 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
MONA FAFARMAN 
Massapequa, N.Y. 
Fine Arts 
STANLEY FERNALLD 
Utica, N.Y. 
Criminal Justice 
!O8 
MARY ALICE FARAGO 
Niagara Falls, N.Y. 
English 
CHRISTINE FIELD 
Lakeview, N.Y. 
Art Education 
f> 
CAROL FAZIO 
Syosset, N.Y. 
Elementary Education 
KATHIE FITZPATRICK 
Niagara Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
LINDA FLADING 
Buffalo, N,Y, 
Art Education 
JOYCE FOLGER 
Lancaster, N, y , 
Art Education 
RICHARD FORREST 
Buffalo, N,Y, 
Economics 
I 
ELIZABETH FLETCHER 
Buffalo, N,Y, 
Sociology 
NANCY FORD 
Rochester, N,Y, 
Mathematics 
ALPHONZO FOWLKES 
Buffalo, N,Y, 
Exceptional Education 
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BARBARA FLYNN 
Hempstead, N,Y. 
Elementary Education 
DENNIS FOX 
Pulaski, N,Y, 
History 
CHET FOLGER 
Cheektowaga, N,Y, 
ECS 
KAREN FRANK 
Marathon, N,Y, 
Speech and Theatre 
MARLENE FRATELLO 
Syracuse, N.Y. 
Home Economics 
PEGGY FREITOG 
Williamsville, N.Y. 
Elementary Education 
DIANE FUCARINO 
Sayville, N.Y. 
HOFCR 
RON FRAZAK 
Scotia, N.Y. 
Psychology 
KAREN FRENCH 
Jamestown, N.Y. 
Exceptional Education 
KENNETH FUDALIK 
Cheektowaga, N.Y. 
Industrial Arts 
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JOHN FREDERICK 
Binghamton, N.Y. 
HOFCR 
BILL FREY 
Alden, NY 
Industrial Arts 
PATRICIA FULLER 
North Syracuse, N.Y. 
Elementary Education 
STEVE FREEMAN 
North Bellmore, N.Y. 
Elementary Education 
JANE FRIEDENSOHN 
Buffalo, N.Y. 
English 
SUSAN FUNK 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
I 
I 
J 
i 
j 
I 
CHERYL FUTIERMAN 
Brooklyn, N.Y. 
Psychology 
PATIIE GAWORECKI 
Schenectady, N.Y. 
Exceptional Education 
WAYNE GERDES 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
JEANNE GALLANDA 
Bay Shore, N.Y. 
Spanish 
CONEETIA GELO 
Babylon, N.Y. 
Elementary Education 
KAREN GERG 
Youngstown, N.Y. 
Sociology 
III 
MICHAEL GALLO 
Schenectady, N.Y. 
Electrical Technology 
ANTHONY GENEVA 
Elmont, N.Y. 
Engineering Technology 
ELMAH GETAD 
Kikuyu, Kenya 
Mathematics 
JAY GANZMAN 
Brooklyn, N.Y. 
Education 
DIANE GENCO 
Hamburg, N.Y. 
HOFeR 
RITA GIAMBRONE 
Depew, N.Y. 
Art Education 
IRWIN GILBERT 
Brooklyn, N.Y. 
Political Science 
ROBERT GLANOWSKI 
Buffalo, N.Y. 
Political Science 
VIRGINIA GOLANKA 
Niagara Falls, N.Y. 
Mathematics 
EDWIN GITAU 
Buffalo, N.Y. 
English 
ALAN GLEASON 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
ANN GOLBERT 
West Seneca, N.Y. 
Humanities 
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SUSAN GITTINS 
Kenmore , N.Y. 
ECS 
DEBORAH GOLDBERG 
Kings Park, N.Y. 
Exceptional Education 
ELVIRA GIULIANO 
Mt. Vernon , N.Y. 
Exceptional Education 
KATHY GOLDBERG 
Rochester, N.Y. 
Sociology 
RHONDA GOODSELL 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
JOHN GREENE 
Rochester, N.Y. 
Engineering Technology 
WILLIAM GREGORY 
Amherst. N.Y. 
Industrial Art Education 
DONNA GOTTHELF 
Flushing, N.Y. 
Elementary Education 
CAREN GREENFIELD 
East Meadow, N.Y. 
Elementary Education 
DENISE GRIFFIN 
Vestal., N.Y. 
Art Education 
11 3 
HEDDA GORDON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
PEGGY GREENFIELD 
Amherst, N.Y. 
Exceptional Education 
MARCIA GOTTESFELD 
Levittown, N. Y. 
Exceptional Education 
LINDA GREENSTEIN 
Rochester, N.Y. 
Exceptional Education 
SANDRA GRISHKAT 
Hamburg, N.Y. 
Elementary Education 
MARGUERITE GUERRA 
Lancaster, N.Y. 
Elementary Education 
JOAN HABER 
Elmont, N.Y. 
Elementary Education 
JOHN GRISWOLD 
Lancaster, N.Y. 
Exceptional EdJcation 
DONNA GUMULAK 
Lancaster, N.Y. 
Elementary Education 
NANCY HADYN 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
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LUCILLE GUENTHER 
Machias, N.Y. 
Elementary Education 
JAMES GUTILLO 
Buffalo, N.Y. 
English 
VAUGHN HALES 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
THOMAS GUERCIO 
Kenmore, N.Y. 
DAVID GZIK 
Cheektowaga, N.Y. 
Industrial Technology 
SELENA HALFOND 
New Hyde Park, N.Y. 
ECS 
TERRY HALL 
Syracuse, N.Y. 
Industrial Arts 
ELLEN HANNY 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
KAREN HART 
Farmingdale, N.Y. 
HDFCR 
CYNTHIA HALLAM 
Tribes Hill, N.Y. 
Anthropology 
DEBORAH HARD 
Synder, N.Y. 
Humanities 
ROSEMARIE HARTMANN 
Williamsville, N.Y. 
Mathematics 
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JOHN HAMELS 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
LEE HARDY 
Tonawanda, N.Y. 
Biology 
DEBRA HASDAY 
Manhasset, N.Y. 
SAFEE EARLINE HAMMER 
Buffalo, N.Y. 
Vocational Techn ica l 
LINDA HARDY 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
GARY HASLAM 
Buffalo, N.Y. 
NFS 
ELIZABETH HEIMERL 
Cheektowaga, N.Y. 
Mathematics 
STEVEN HERTZ 
Levittown, N.Y. 
English 
JANET HILINSKI 
Orchard Park 
ECS 
RICHARD HENDERSON 
Johnstown, N.Y. 
Industrial Arts 
PATRICIA HEY 
Tonawanda, N.Y. 
Art Education 
NICHOLAS HILL 
Buffalo, NY 
Vocational Technology 
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JOYCE HENRY 
Hamburg, N.Y. 
Biology 
JOAN HIGGS 
Fredonia , N.Y. 
Home Economics 
FRAN HERSH 
Pearl River, N.Y. 
Exceptional Education 
VANCE HILER 
Schenectady, N.Y. 
Sociology 
SANDRA HILLMAN 
Niilqara Falls, N.Y. 
Biology 
ROSAL YIE HIRSCH 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SHARON HOERNER 
Cheektowaga, N.Y. 
HDFCR 
ALLEN HILLS 
Amityvil le, N.Y. 
Art Education 
THOMAS HIRSCH 
Houghton, N.Y. 
Art Education 
MARY HOFFA 
Schenectady, N.Y. 
Psychology 
CHARLES HOCHREITER 
Tully, N.Y. 
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Criminal Justice 
LOIS HOFMEIER 
Akron, N.Y. 
Chemistry 
JOEL HOCHMAN 
Bayside, N.Y. 
Chemistry 
MAUREEN HOLLUB 
Tonawanda, N.Y. 
Psychology 
CHRISTINE HOLST 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
DONALD HOUSE 
Niagara Falls, N.Y. 
Chemistry 
MARGARET HUGHES 
Oneonta, N.Y. 
Exceptional Education 
BARBARA HORNE 
Buffalo, N.Y. 
Home Economics 
MICHAEL HRYBINCZAK 
Niagara Falls, N.Y. 
Chemistry 
WENDY HUGHES 
Churchville, N.Y. 
An Education 
llH 
DONALD HORTON 
Tonawanda, N.Y. 
Socio logy 
BARBARA HUFTALEN 
Warren , R.I. 
Exceptional Education 
PATRICIA HUSTON 
Buffalo, N.Y. 
Mathematics 
CHRISTINE HORVATIS 
Cheektowaga, N.Y. 
Art Education 
DONALD HUGHES 
Wappinger Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
HOLLY HUn 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
GERALYN HUXLEY 
Cheektowaga, N.Y. 
Engl ish 
BRYAN ISAACS 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
CATHY JACKSON 
Long Beach, N.Y. 
Exceptional Education 
CHRISTINE HUZAR 
Clay, N.Y. 
Po li tica l Sc ience 
scon ISAKSEN 
Oceanside, N.Y. 
Elementary Education 
ROY JACOBSON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
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RANDY HYMAN 
Palmyra, N.Y. 
Exceptional Education 
NANCY IVANCIC 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
LOIS JAKES 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
• 
ANTONIA INFANTINO 
Niagara Falls, N.Y. 
Engl ish 
SHARON JACHTER 
Buffalo, NY 
Elementary Education 
DAVID JAROS 
Buffalo, N.Y. 
Physics 
TINA JAZWINSKI 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
WAYNE JENO 
Huntington, N.V. 
Industrial Arts 
ALMA JONES 
Medford, N.V. 
HDFCR 
KATHLEEN JEDRZEJEK 
Little Valley, N.V. 
Home Economics 
LESTRA JETT 
Buffalo, N.V. 
Elementary Education 
RICHARD JOP 
Buffalo, N.V. 
English 
BARBARA JELLINICK 
Buffalo, N.V. 
ECS 
KATHLEEN JOHNSTON 
Buffalo, N.V. 
Elementary Education 
LARRY JOYNER 
Buffalo, N.V. 
HDFCR 
LARRY JOHNSON 
Buffalo, N.V. 
Elementary Education 
RUTH JUSTIN 
Buffalo, N.V. 
English 
MARY KARPINSKI 
Syracuse, N.Y. 
History 
MONA KATZ 
Franklin Square, N.Y. 
Elementary Education 
ROBERT KANE 
Kenmore, N.Y. 
Crim inal Justice 
ELLEN KASKOUN 
North Babylon, N.Y. 
Art Education 
VICTOR KAWSKI 
Fredonia, N.Y. 
Engineering Technology 
DIANE KANIECKI 
Lancaster, N.Y. 
Secondary Education 
SUSAN KASSIRER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
GRETCHEN KAYLOR 
Oswego, N.Y. 
Mathematics 
ENID KAPLAN 
East Meadow, N. Y. 
Exceptional Education 
RONALD KATA 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
ROBERT KEARNEY 
Niagara Falls, N.Y. 
Mathematics 
BARRY KEEN 
Long Beach, N.Y. 
Biology 
KAREN KENNEDY 
Cheektowaga, N.Y. 
English 
STEVEN KESSLER 
Brooklyn, N.Y. 
Exceptional Education 
GEORGE KELLER 
Elmont, N.Y. 
Industrial Technology 
KATHLEEN KENNEDY 
Lackawanna, N.Y. 
Mathematics 
MARY ANN KICK 
West Seneca, N.Y. 
Sociology 
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DAVID KELLEY 
Ransomville , N.Y. 
Industrial Arts 
KATHLEEN KENT 
Edmeston, N.Y. 
Design 
SHARON KIEVA 
Newbursh, N.Y. 
Elementary Education 
MARGARET KELLY 
Fredonia, N.Y. 
HDFCR 
MICHAEL KENYON 
Amsterdam, N.Y. 
HDFCR 
ERIS KING 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SHEILA KING 
Lockport, N.Y. 
Elementary Education 
FREYA KLEIN 
Malverne, N.Y. 
Elementary Education 
CHRISTINE KLOSEK 
Seaford, N.Y. 
Exceptional Education 
SAMUEL KINKLE 
Buffa lo, N.Y. 
Vocational Technology 
Photo 
Not 
Ava ilable 
JENNIFER KLEIN 
Buffalo, N.Y. 
Design 
ROBERT KNIGHT 
Buffalo, N.Y. 
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THEODORE KINNEAR 
Stanley, N.Y. 
Engineering Technology 
DONALD KLINE 
Batavia, N.Y. 
Industrial Arts 
KAREN KOIS 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
GARY KLAS 
Tonawanda, N.Y. 
Industrial Technology 
CARL KLOIBER 
Centerbagh, N.Y. 
Industrial Technology 
NANCY JO KOLIPINSKI 
Lockport, N.Y. 
Elementary Education 
j 
LAWRENCE KOSOWSKI 
Buffalo, N.Y. 
LINDA KRACKE 
Amityville, N.Y. 
Design 
\ 
DONALD KOSS 
Buffalo , N.Y. 
Criminal Justice 
BONNIE JO KRAFT 
Lancaster, N.Y. 
Secondary Education 
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GLENN KORB 
Luthersburg , Pa. 
Sociology 
JOHN KOWZAN 
Grand Island, N.Y. 
Criminal Justice 
RICHARD KRAJEWSKI 
Buffalo, N.Y. 
Political Science 
JOSEPH KORDZIEL 
Mineville , N.Y. 
Art Education 
MICHAEL KOYACK 
Buffalo, N.Y. 
History 
JANET KRASNER 
Woodbury, N.Y. 
Home Economics 
WILLIAM KRAUS 
Utica, N.Y. 
Industrial Technology 
NJERI KURIA 
Nairobi, Kenya 
History 
EDWARD KRUMM 
Evans, N.Y. 
Elementary Education 
DAVID KUTA 
Schenectady, N.Y. 
Industrial Technology 
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MICHAEL KUBALA 
Buffalo, N.Y. 
ECS 
DAVID KUMMEROW 
Rochester, N.Y. 
English 
LENA LABARBERA 
North Tonawanda, N.Y. 
HDFCR 
LORI KULA 
Jericho, N.Y. 
English 
AUDREY KUNZ 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
CHRISTINE LABENSKI 
Williamsville, N.Y. 
Exceptional Education 
ANN MARIE LADUCA 
Williamsville, N.Y. 
Home Economics 
ERNEST LANE 
Tonawanda, N.Y. 
Industrial Technology 
JAMES LARNER 
Geneva, N.Y. 
Industrial Arts 
DIANE LAKOMY 
Kenmore, N.Y. 
HDFCR 
ROBIN LANE 
Plainview, N.Y. 
Elementary Education 
DEBORAH LAUDISI 
Rochester, N.Y. 
HDFCR 
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LYNN LAMBERTA 
Wantagh, N.Y. 
Elementary Education 
JOYCE LANIER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
BEVERLY LAY 
Buffalo, N.Y. 
Design 
DENISE LAMNECK 
Port Chester, NY. 
ECS 
LAUREN LARKIN 
Lee Center, N.Y. 
Art Education 
SUSAN LEARY 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
I , 
I 
I 
~ 
I 
I -
LEE LEAVELL 
Hamburg, N.Y. 
Secondary Education 
LOUIS LEWANDOWSKI 
Renesslaer, N.Y. 
Engineering Technology 
SUSAN LINDNER 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
ELLEN LEBBED 
Suffern, N.Y. 
HDFCR 
LEORA LEWIS 
White Pla ins, N.Y. 
Elementary Education 
CATHERINE LIS 
Cheektowaga, N.Y. 
Secondary Education 
.' 
' .If' .. 
1'1' \ ..... Iif; 
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ALAN LEISING 
Williamsville, N.Y. 
Art Education 
MARIS LICKER 
Lido Beach, N.Y. 
Elementary Education 
MARK LIVINGSTON 
North Tonawanda, N.Y. 
HDFCR 
CARIN LEVY 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
JOANNE LlGAMARI 
Poughkeepsie, N.Y. 
Exceptional Education 
KAREN LOEFFLER 
North Syracuse, N.Y. 
Art Education 
DAVID LOFRERS 
Rochester, N.Y. 
Geoscience 
SHARON LUBITZ 
Whitestone, N.Y. 
Political Science 
CHIVIOUS LOGAN 
Buffalo, N.Y. 
ANTHONY LUCCI 
Rome, N.Y. 
Biology 
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KATHLEEN LOGAN 
Farnham, N.Y. 
Elementary Education 
MICHELE LOVEGROVE 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
KATHLEEN LUDWIG 
Frankfort, N.Y. 
Elementary Education 
FRANCES LOHMEYER 
Pearl Rive r, N.Y. 
Art Education 
BEVERLY LOVEY 
North Tonawanda, N.Y. 
ECS 
LAWRENCE LUNDY 
Buffalo, N.Y. 
Fine Arts 
GERALD LUTEREK 
Lancaster, N.Y. 
Seconda~ Educa~on 
ELDRIDGE McCLANEY 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
PATRICK LYONS 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
PATRICIA McCORMACK 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
DAVID McCALL 
Katonah, N.Y. 
Industrial Arts 
THOMAS McDERMOTT 
North Syracuse, N.Y. 
Industrial Technology 
COLLEEN McGUIRE 
West Seneca, N.Y. 
Social Studies 
DORA McCLAMB 
Buffalo, N.Y. 
ADFCR 
PATRICIA McDONNELL 
Grand Island, N.Y. 
HDFCR 
PENNY McKENNA 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN McMILLAN 
Kenmore, N.Y. 
Criminal Justice 
MARY McPARLIN 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
WilLIS MacMillAN 
Salamanca, N.Y. 
Industrial Arts 
EilEEN McMULLIN 
West Babylon, N.Y. 
Geoscience 
BElZORA McPHATIER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
EDWARD MAGUDER 
Buffalo, N.Y. 
ECS 
KATHLEEN McNAMARA 
Kenmore, N.Y. 
Physics 
RODERICK McQUillAN 
Hamburg, N.Y. 
Elementary Education 
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MARY MAIER 
Webster, N.Y. 
Exceptional Education 
MARY McNAMARA 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
AMY MacDOUGAll 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
GAil MALIS 
Massapequa, N.Y. 
Criminal Justice 
MARY MALLON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
MARJORIE MANWARREN 
Pulaski, N.Y. 
Anthropology 
YEMANE MARIAM 
Buffalo, NY 
Secondary Education 
BARRY MALONEY 
Snyder, N.Y. 
History 
WILLIAM MANY 
Delmar, N.Y. 
Criminal Justice 
CENA MARINO 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
MYRON MANDIAK 
Hamburg, N.Y. 
History 
NANETTE MARCHALAND 
Greenwich, N.Y. 
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Elementary Education 
ROBERT MARINO 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
LYNN MANNA 
Chappaqua, N.Y. 
Design 
LOUIS MARCONI 
Buffalo, N.Y. 
History 
MARY ANN MARK 
Dansville, N.Y. 
Home Economics 
\ 
MARY ELLEN MARONEY 
Solvay, N.Y. 
Art Education 
DAWN MARTIN 
Buffalo, N.Y. 
Mathematics 
CHERYL MARRIOTT 
West Seneca, N.Y. 
English 
GERALDINE MARTIN 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
PHILLIP MARRON 
Tonawanda, N.Y. 
Industrial Arts 
ROBERT MARTINO 
Niagara Falls, N.Y, 
Biology 
WILLIAM MATHEWSON 
Tonawanda, N.Y, 
Fine Arts 
CAROL MARTIN 
Grand Island, N.Y. 
Art Education 
DONALD MARTS 
West Seneca, N.Y, 
Economics 
GLENN MAUE 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
ANNABELLE MEDILO 
Bridgeport, N.Y. 
ECS 
MARY MELLOTT 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
JAMES MEEKS 
Theresa, N.Y. 
Sociology 
ROSE MELSON 
Buffalo, N.Y. 
Distributive Education 
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CLAUDIA MAZUR 
Kenmore, N.Y. 
Elementary Education 
BRUCE MEIROWITZ 
Massapequa, N.Y. 
Art Education 
DENNIS MENA 
Jinotepe, Nicaragua 
Economics 
OMAR MEBANE 
Buffalo, N.Y. 
Des ign 
JERALD MEJEUR 
Gaithersburg, Md. 
Geoscience 
MARY MENDOLA 
Buffalo, N.Y, 
Exceptional Education 
MARY MENZA 
Tonawanda, N.Y. 
Art Education 
MARY MESICK 
South Schodack, N.Y. 
Home Economics Education 
KATHLEEN MILLER 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
PATRICIA MENZIES 
Cato, N.Y. 
Art Education 
JUDY METZGER 
Irving, N.Y. 
Exceptional Education 
LYNN MILLER 
Snyder, N.Y. 
Dietetics 
THOMAS MERGENTHAL6R 
Buffalo, N.Y. 
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Industrial Technology 
LAURENCE MILIAN 
Patchogue, N.Y. 
Geoscience 
HENRY MINDICINO 
Farmingdale, N.Y. 
Chemistry 
KATHLEEN MERTENS 
Tonawanda, N.Y. 
Home Economics Education 
GREGORY MILLER 
Geneva, N.Y. 
Criminal Justice 
JENNIFER MINICHELLO 
Buffalo, N.Y. 
Music 
FRANK MISCHLER 
Williamsville, N.Y. 
Secondary Education 
PAUL MOLLNOW 
Melrose, N.Y. 
Geoscience 
WILMA MONTAGNA 
Niagara Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
DAVID MOHNEY 
Piffard , N.Y. 
Art Education 
THERESA MOLVAREC 
Cheektowaga, N.Y. 
Geoscience 
TONY MONTALBANO 
Liverpool, N.Y. 
Engineering Technolog y 
PHILIP MOHR 
Cheektowaga, N.Y. 
Exceptional Education 
MAUREEN MONAGHAN 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
MICHAEL MONTGOMERY 
North Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
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DEBORAH MOLL 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
SAMUEL MONDICH 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
HUGH MONTHIE 
Hudson, N.Y. 
Industrial Arts 
GEORGE MOORE 
Lancaster, N.Y. 
Industrial Arts 
\ 
THOMAS MORGAN 
Syracuse, N.Y. 
Mathematics 
ELAINE MOSHEIM 
Syosset, N.Y. 
Exceptional Education 
RAMON MORALES 
Buffalo, N.Y. 
Economics 
BETH LYNN MORTMAN 
Bayside, N.Y. 
Art Education 
KATHLEEN MOSNER 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
MARGARET MORGAN 
Pearl River, N.Y. 
Exceptional Education 
LUCY MOSBY 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
MICHAEL MOSS 
North Bellmore, N.Y. 
Secondary Education 
PHYLLIS MORGAN 
Rochester, N.Y. 
Elementary Education 
ANN MOTT 
New Hartford, N.Y. 
Chemistry 
ERROL MOULTRIE 
La ckawana , N.Y. 
Psychology 
ALINE NACHTIGALL 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
ROBERT MULHERN 
East Rockaway, N.Y. 
Social Science 
MARVES MYERS 
Wilson , N.Y. 
Home Economics 
KATHY NAGEL 
West Seneca, N.Y. 
Art Education 
MAUREEN MULLIN 
Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
NICHOLAS MYKYTYN 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
DANIEL NAJUCH 
Cheektowaga, N.Y. 
Chemistry 
MICHAEL MULIVICH 
North Tonawanda, N.Y. 
ECS 
TERESA MYKYTYN 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
MARLA NEILL 
Niagara Falls, N.Y. 
HDFCR 
MARK NESTOR 
Batavia, N.Y. 
ECS 
PATRICK NEVILLE 
Niagara Falls, N.Y. 
Political Science 
RICHARD NOLAN 
Brooklyn, N.Y. 
Exceptional Education 
FREDERICK NETZEL 
Cheektowaga, NY 
Criminal Justice 
STEVE NEWMAN 
Flushing, N.Y. 
HDFCR 
STEPHEN NORTON 
Albion, NY 
Criminal Justice 
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MARGARET NETZER 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
DAVID NICHOLS 
Buffalo, N.Y. 
NFS 
LINDA NOVITT 
Palm Beach Gardens, Fla. 
Elementary Education 
RUTH NEUMEISTER 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
JUDY NICKERSON 
Tonawanda, N.Y. 
Art Education 
SHARON NOWOCIEN 
Tonawanda, N.Y. 
Secondary Education 
HORTENSIA NYLANDER 
Sierra Leone, W. Africa 
Nutrition and Food Science 
THOMAS O'BRYAN 
New Hartford, N.Y. 
English 
SHEILA OGDEN 
Williamsville, N.Y. 
Elementary Education 
CYNTHIA OBLEIN 
Scottsville, N.Y. 
Home Economics 
DONALD O'BRYANT 
West Seneca, N.Y. 
Industrial Arts 
ELISSA OKEN 
Brooklyn, N.Y. 
Art Education 
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HELEN O'BRIEN 
Valley Falls, N.Y. 
Home Economics 
MAUREEN O'CONNOR 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
ROBERT OLESZKO 
Depew, N.Y. 
Biology 
MICHAEL O'BRIEN 
Williamsville, N.Y. 
Elementary Education 
YUSAF ODAY 
Hargeisa, Somalia 
Economics 
DANIEL O'NEILL 
West Seneca, N.Y. 
Design 
RICHARD OPALLRA 
North Tonawanda, NY. 
Geology 
LES OROSZ 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
EUGENE PACKMAN 
West Hempstead, N.Y. 
Industrial Arts 
. , 
: ' 
FREDERICA ORCHESKI 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
DAVID ORTLIEB 
Dolgeville, N.Y. 
Industrial Technology 
EDWIN PALMER 
Victor, N.Y. 
Industrial Technology 
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MARC OUZER 
Rochester, N.Y. 
Secondary Education 
JANE PALMER 
Ashville, N.Y. 
Home Economics 
• 
JENNIFER OXFORD 
Auburn, N.Y. 
Exceptional Education 
MARGARET PALUCH 
Buffalo, N.Y. 
Political Science 
BARBARA PANDOLFI 
Buffalo, N,Y, 
Elementary Education 
BETIIE PARKER 
Buffalo, N,Y, 
Exceptional Education 
DIANE PARSONS 
Syracuse, N,Y, 
Exceptional Education 
JEAN PAPAJ 
Buffalo, N,Y, 
Psychology 
ELIZABETH PARR 
Slaterville Springs, N,Y, 
Biology 
KATHLEEN PARTE 
Pleasantville, N,Y, 
Exceptional Education 
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GHISLAINE PAQUET 
Buffalo, N,Y, 
Exceptional Education 
RICHARD PASTERNAK 
Syracuse, N,Y, 
Engineering Technology 
CYNTHIA PARISH 
Tonawanda, N,Y, 
Home Economics 
HARRY PATRICK 
Cheektowaga, N,Y, 
Engineering Technology 
RICHARD PEFFER 
Tonawanda, N.Y. 
Criminal Justice 
SANDY PERLOWIN 
East Meadow, N.Y. 
Exceptional Education 
RICHARD PFEIFFER 
Buffalo, N.Y. 
Political Science 
FRANK PENKATY 
Dunkirk, N.Y. 
Industrial Technology 
CHRISTINE PETERS 
Dobbs Ferry, N.Y. 
Art Education 
DARLENE PHETTEPLACE 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
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LAUREY PEPPER 
Buffalo, NY 
Elementary Education 
J 
BARBARA PETERSON 
Corfu, N.Y. 
Elementary Education 
LYNN PHILIPPS 
Lancaster, N.Y. 
Elementary Education 
MARK PEREIRAS 
Syracuse, N.Y. 
Industrial Technology 
EDWARD PETTAPIECE 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
FRAN PIAN ELLA 
Frankfort, N.Y. 
Elementary Education 
LINDA PICCILLO 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
PETER PIDGEON 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
HUGH PIERCE 
Ossining, N.Y. 
Industrial Arts 
ANNETIE PICKARD 
Grand Island, N.Y. 
English 
CAROLYN PIECH 
Lisle, N.Y. 
HDFCR 
CHRISTINE PIFER 
Kenmore, N.Y. 
Spanish 
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MARY PICONE 
Buffalo, N.Y. 
Spanish 
NANCY PIENIAZEK 
Cheektowaga 
Elementary Education 
JAMES PLOSCYCA 
Depew, N.Y. 
Biology 
DIANE PICTOR 
Tonawanda, N.Y. 
Home Economics 
EUGENE PIERCE 
Cheektowaga, N.Y. 
Criminal Justice 
JOHN PLUNKETI 
Depew, N.Y. 
Criminal Justice 
SUSAN POLUKORT 
Berne, N.Y. 
Home Economics 
DENNIS POWELL 
Oakfield, NY. 
Criminal Justice 
MARY PRESTON 
Batavia, N.Y. 
HDFCR 
JOYCE POREBSKI 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
r 
DAVID PRELJEVA 
Blasdell, NY. 
Secondary Education 
ANTHONY PRINZI 
Jamestown, N.Y. 
Economics 
TIMOTHY PORTER 
Buffalo, NY. 
MYRA PRYOR 
Niagara Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
SHELLEY PORTNOY 
Flushing, N.Y. 
ECS 
JAMES PRZYBYLAK 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
MICHAEL PUDLEWSKI 
Cheektowaga, N.Y. 
Industrial Arts 
JACKIE PUSZERT 
Kenmore, N.Y. 
Home Economics 
LOUIS RAMPINO 
Cheektowaga, N.Y. 
Industrial Technology 
SAMUEL PUMA 
Buffalo, N.Y. 
Criminal Justice 
CLARA QUEFFELEC 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
SUZANNE RASSIGA 
Orchard Park, N.Y. 
Home Economics 
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KAREN PUNDT 
Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
(1~'" . - .. 
~ ~ 
ELLA QUINN 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
ELIZABETH PURCELL 
Schenectady, N.Y. 
Art Education 
DIANNE QUIRIN 
Buffalo, N.Y. 
English 
ANN REAVES 
Buffalo, N.Y. 
Home Economics 
BARBARA RICE 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
MARIE RIGGlE 
Niagara Falls, N.Y. 
Seconda ry Ed ucation 
LEO RENATO 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
MERYL RICHMOND 
New York, New York 
DENNIS RINALDO 
Buffalo, N.Y. 
Social Science 
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BARBARA RESNICK 
Island Park, N.Y. 
Elementary Education 
l 
~ ~ 
MICHAEL RICIGLIANO 
Sound Beach, N.Y. 
Design 
DONNA RING 
Rochester, N.Y. 
Elementary Education 
KATHY RHEBERGEN 
Mayville , N.Y. 
Home Economics 
STEVEN BRIAN RICKERT 
Cheektowaga, N.Y. 
English 
GARY RIZZO 
Buffalo, N.Y. 
ROSEMARY RIZZO 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
VALERIE ROCK 
North Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
MARY ROETZER 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
BRUCE ROBBINS 
Attica , N.Y. 
Industrial Arts 
BARBARA RODGERS 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
ARTHUR ROHE 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
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JOAN ROBERTS 
Lockport, N.Y. 
Elementary Education 
CATHLEEN ROGERS 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
JOHN ROLL 
Alden, N.Y. 
Industrial Arts 
WALTER ROBINSON 
Lancaster, N.Y. 
Criminal Justice 
JAMES ROGERS 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
GARY ROMANCHUK 
Hudson, N.Y. 
Criminal Justice 
BARBARA ROSOFF 
Utica, N.Y. 
Exceptional Education 
LEWIS ROSS 
Buffalo, N.Y. 
Engineering Technology 
DIANE RUBIN 
Rockaway Park, N.Y. 
HDFCR 
MARY ROUDEBUSH 
Camillus, N.Y. 
Art Education 
LOUIS ROSSI 
Buffalo, N.Y. 
Economics 
MYRNA RUBIN 
Dewitt, N.Y. 
HDFCR 
KATHY ROSENBURG 
Yonkers , N.Y. 
Exceptional Education 
MARY ROTHENBERGER 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
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DAVID ROSS 
Cheektowaga, N.Y. 
Chemistry 
CHRISTINA ROWE 
Massapequa, N.Y. 
Elementary Education 
PHYLLIS RUFFIN 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
LESLIE RUSH 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
CHRISTINE SABIN 
Clifton Springs, N.Y. 
Exceptional Education 
KATHERINE RUSEK 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
ROBIN RUSSELL 
Cornwall-an-Hudson, N.Y. 
Sociology 
DAVID SAGEHORN 
Kenmore, N.Y. 
Criminal Justice 
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THOMAS RUSSELL 
North Syracuse, N.Y. 
Industrial Technology 
MICHAEL SAJECKI 
Buffalo, N.Y. 
Engl ish 
JAMES RYDZIK 
North Tonawanda, N.Y. 
Industrial Technology 
CHRISTINE SALERNO 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
RUPERT SANDERS 
Buffalo, N.Y. 
Music 
MARIE SASSI 
Syracuse, N.Y. 
HDFCR 
DONNA SCHANLEY 
Kenmore, N.Y. 
Biology 
DAN SANTORELLI 
Canastota, N.Y. 
Industrial Technology 
ALLEN SAUTER 
Cheektowaga, N.Y. 
Biology 
KATHRYN SCHEFLER 
Lockport, N.Y. 
Secondary Education 
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MARIA SARDELLA 
Schenectady, N.Y. 
Engiish 
SUSAN SAYLER 
Oswego, N.Y. 
Elementary Education 
JOEL SCHENKEIN 
Troy, N.Y. 
Industrial Technology 
GERALDINE SARDINA 
Kenmore, N.Y. 
Elementary Education 
PATRICIA SCANLON 
Middleburg, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN SCHERER 
Northport, N.Y. 
Art Education 
RAYMOND SCHMALTZ 
Tonawanda, N.Y. 
Sociology 
PAMELA SCHOELL 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
MELISSA SCHULTZ 
West Seneca, N.Y. 
Elementary Education 
RICHARD SCHLESINGER 
Buffalo, N.Y. 
Design 
ROBERT SCHOENER 
Buffalo , N.Y. 
Political Science 
RONALD SCHUNK 
Orchard Park, N.Y. 
Industria l Technology 
lSI 
JODY SCHNEIDER 
Plainview, N.Y. 
Exceptional Education 
PAUL SCHREIBER 
New Paltz, N.Y. 
Industrial Arts 
MARILYN SCROOPE 
Brentwood, N.Y. 
Elementary Education 
SUSAN SCHNEIDER 
Ede~, N.Y. 
Elementary Education 
KATHRYN SCHUESSLER 
Buffalo, N.Y. 
Elementary education 
FRANK SCIBILIA 
Niagara Falls, N.Y. 
Art Education 
JOHN SEALS 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
PETER SEIDMAN 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
MICHAEL SHANNO\J 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
I 
RICHARD SEAWALL 
Jamestown, N.Y. 
Biology 
MARY SELIG 
Buffalo, N.Y. 
English 
MITCHELL SHAPIRO 
Brooklyn, N.Y. 
Economics 
GERALD SEGUIN 
Altona, N.Y. 
Art Education 
ALAN SENFT 
Perry, N.Y. 
Electro-Mechani cs 
ANNETIE SHARPE 
Buffalo , N.Y. 
Elementary Education 
CORINNE SEIDERS 
Tonawanda , N.Y. 
English 
KAREN SHAFER 
Camillus, N.Y. 
Exceptional Education 
T08'( SHElMAN 
Rc(hester, N.Y. 
ExceJ:1lonal Education 
WAYNE SHIESLEY 
E.uffalo, N.Y. 
DistriJu tive Education 
MARIE SHELDON 
Midd eport, N.Y. 
Design 
KATHY SHOWERS 
Buffalo, N.Y. 
NDFCR 
MICHAEL SIMONE 
Ithaca, N.Y. 
Mechamcal Engineering 
JEANETIE SHELLMAN 
Buffalo, N.Y. 
El ementary Education 
K!l.REN SHUMAN 
r; agara Falls, N.Y. 
ROY SIMMONS 
Ashville, N.Y. 
LILLIAN SHIELDS 
Tonawanda, N.Y. 
Home Economics 
CAROL SILVER 
Bayside, N.Y. 
Exceptional Education 
JAMES SIMPSON 
Utica, N.Y. 
Criminal Justice 
MARY SINGLETEARY 
Buffalo, N.Y. 
Home Economics Education 
ROBERTA SLACER 
Kenmore , N.Y. 
Biology 
JOHN SMITH 
West Seneca, N.Y. 
Criminal Justice 
, 
ROSELYN SIRIANNI CHRISTOPHER SKONECKI 
Rochester, N.Y. Buffalo, N.Y. 
GLENN SLATER 
Buffalo, N.Y. 
Engineering Technology 
KIMBERLEE SMITH 
Tonawanda, N.Y. 
Biology 
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Political Science 
::::: .. ::}:.\: .. :.: .. :.: ..... . ::.:.:.::. 
NANCY SMALLEY 
Kenmore, N.Y. 
Elementary Education 
MELBA SMITH 
Kansas City, Missouri 
Social Studies 
CHRISTINE SKOWRON 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
DALE SMITH 
Utica, N.Y. 
Chemistry 
NANCY SMITH 
Corfer, N.Y. 
HDFCR 
SHARON SMITH 
Niagara Falls, N.Y. 
Exceptional Education 
JON SNYDER 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
ANN MARIE SPEICHER 
Rome, N.Y. 
English 
SHERYL SMITH 
Buffal o, N.Y. 
Exceptional Education 
MICHEllE SOMMER 
Monsey, N.Y. 
Elementary Education 
MICHELE SPRING 
Buffalo, N.Y. 
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KATHLEEN SMOll 
Cheektowaga, N.Y. 
Home Economics 
SUSAN SOROTSKY 
Williamsville, N.Y. 
Economics 
KAREN STACK 
Tonawanda, N.Y. 
Home Economics 
JOHN SNYDER 
Angola, N.Y. 
Secondary Education 
CELIA SPACONE 
Niagara Falls, N.Y. 
Elementary Education 
MARY lOU STACK 
Pulaski , N.Y. 
Art Education 
MICHAEL STEIN 
Bayside, N.Y. 
Industrial Arts 
WILLIAM STERLING 
DePeyster, N.Y. 
Art Education 
RICHARD STEMPNIAK 
Cheektowaga, N.Y. 
Industrial Arts 
ANN STEWART 
Rochester, N.Y. 
HDFCR 
t 
HOLLY STEEG 
Lake View, N.Y. 
GENEVIEVE STENHOUSE 
Buffalo, NY 
Elementary Education 
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CHERYL STEWART 
Williamsville, N.Y. 
Exceptional Education 
CYNTHIA STEIGER 
Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
\ 
RANDALL STERLING 
Endicott, N.Y. 
Criminal Justice 
GALE STIMSON 
Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
MARGARETTE STINSON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
MELISSA STRICKLAND 
Williamsville, N.Y. 
Communications Media 
LINDA STONE 
Schenectady, N.Y. 
Elementary Education 
ANTHONY STROLLO 
Batavia, N.Y. 
Criminal Justice 
ELWYN STOREY 
Port Colborne, Ont. 
Exceptional Education 
CLAUDIA STRELL 
New Hyde Park, N.Y. 
HDFCR 
KATHLEEN STRUMP 
Binghamton, N.Y. 
History 
KENNETH STRAPASON 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Arts 
MARGARET STRESING 
Buffalo, N.Y. 
English 
EILEEN SUCHANEK 
Buffalo, N.Y. 
ECS 
MICHAEL SUFFOLETTO 
Orchard Park, N.Y. 
Secondary Education 
KAREN SURDEJ 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
EVELYN SWIFT 
Buffalo. N.Y. 
DIANE SULLIVAN 
Bay Shore, N.Y. 
Exceptional Education 
CHRISTINE SUTTER 
Kenmore, N.Y. 
Art Education 
WALTON SWISTAK 
Buffalo, N.Y. 
Industrial Technology 
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FREDDIE SULYMA 
Hicksville, N.Y. 
Engineering Technology 
MAURINE SWARTZ 
Franklinville, N.Y. 
Exceptional Education 
RICHARD SZWEDA 
Lackawana, N.Y. 
Physics 
RONALD SULYMA 
Hicksville, N.Y. 
Engineering Technology 
PATRICIA SWARTZMEYER 
Depew, N.Y. 
Elementary Education 
ROBERT SZYMANSKI 
Amherst, N.Y. 
Industrial Technology 
CLAUDIA SZABLA 
Kenmore, N.Y. 
Elementary Education 
THOMAS TARANTO LA 
East Northport, N.Y. 
Exceptional Education 
NANCY TEEGARDEN 
Vestal, N.Y. 
Art 
GAIL SZLACHETKA 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
LINDA TARLETON 
Auburn, N.Y. 
Exceptional Education 
KATHLEEN TELLIER 
Clyde, N.Y. 
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RONALD SZUOREN 
West Seneca, N.Y. 
Social Studies 
JOHN TARNISH 
Hamburg, N.Y. 
Distributive Education 
SANDRA THAESLER 
Hamburg, N.Y. 
Mathematics 
ROBERT TALLENT 
Syracuse, N.Y. 
RANDITAYLOR 
Flushing, N.Y. 
Art 
MARY THOMAS 
Webster, N.Y. 
Art Education 
MICHELE THOMPSON 
Hempstead, N.Y. 
Elementary Education 
PHYLLIS TOLLIVER 
Tonawanda, N.Y. 
Exceptional Education 
REBECCA THOMPSON 
Lockport, N.Y. 
Elementary Education 
WALTER TOMASIK 
Lackawana, N.Y. 
BRUCE TIFFANY 
Greenlawn, N.Y. 
Industrial Arts 
ROY TOCHA 
Cheektowaga, NY 
Mathematics 
SHEILA TOMPKINS 
Bay Shore, N.Y. 
Exceptional Education 
MONTANA TILLMAN 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
WILLIAM TOELLNER 
Tonawanda, NY 
Industrial I ecnnology 
MICHAEL TOWNSEND 
Buffalo, N.Y. 
Art Education 
CHRISTINE TRANCHELL 
Buffalo, N.Y. 
Biology 
SHELLY TUCHMAN 
Brooklyn, N.Y. 
HDFCR 
JUDITH TRIPI 
Buffalo, N.Y. 
Exceptional Education 
MARY TUPPER 
Buffalo, N.Y. 
HDFCR 
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JOETIE TRUSSO 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
DAVID TURECKI 
Tonawanda, N.Y. 
Biology 
JOHN TURSKI 
Snyder, N.Y. 
Industrial Arts 
HENRY TSCHORN 
Katonah, N.Y. 
Industrial Technology 
DIANE TURNER 
South Wales, N.Y. 
Design 
NANCY TYLER 
Newark, N.Y. 
Exceptional Education 
YVONNE TYLINSKI 
Port Washington , N.Y. 
Elementary Education 
JAMES VALENTI 
Rochester, N.Y. 
Sociology 
JERRE VAN RENSSELAER 
Buffalo, N.Y. 
Food Service Management 
MARY TYMCZYSZYN 
Tonawanda, N.Y. 
Art Ed ucation 
PAULA VALLEY 
Olean, N.Y. 
HDFCR 
GEORGIANNA VARGA 
Lackawana, N.Y. 
Elementary Education 
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JAN UEBLHEAR 
Olean, N.Y. 
Exceptional Educati on 
ROBERT VAN HISE 
Tonawanda, N.Y. 
Secondary Education 
BEVERLY VENTO 
Kenmore, N.Y. 
Exceptional Education 
LORENCE URBAN 
North Tonawanda, N.Y. 
Secondary Education 
_l\ 
SAUNDRA VAN MEER 
Buffalo, N.Y. 
JOHN VETTER 
Cheektowaga, N.Y. 
Psychology 
ROSALIE VINCENT 
Cheektowaga, N.Y. 
Elementary Education 
RONALD VOHWINKEL 
Depew, N.Y. 
Criminal Justice 
DAVID WALSH 
Kenmore, N.Y. 
Industrial Technology 
BEATRICE VINSON 
Buffalo, N.Y. 
History 
DAVID VOISINET 
Buffalo, N.Y. 
Social Studies 
KAREN WALSH 
Auburn, N.Y. 
Elementary Education 
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GEORGINE VINT 
Binghamton, N.Y. 
JANE WAKEFIELD 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
TIMOTHY WALSH 
Buffalo, N.Y. 
Psychology 
JOSEPH VITALE 
Auburn , N.Y. 
Criminal Justice 
CHERYL WALKER 
Corfu, N.Y. 
HDFCR 
WILLIE ANN WALTON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
RICHARD WANNEMACHER 
Williamsville, N.Y. 
Sales Marketing 
KATHERINE WEBER 
Middleport, N.Y. 
Elementary Education 
MICHAEL WARCHOL 
Whitesboro, N.Y. 
Industrial Technology 
DEBORAH WEINBERG 
Buffalo, N.Y. 
Geoscience 
WILLIAM WARIS 
Lackawanna, N.Y. 
Industrial Technology 
CATHY WEINER 
Jefferson Station, N.Y. 
Exceptional Education 
MARY JO WEISS 
Synder, N.Y. 
Secondary Education 
ELLEN WARMSTEIN 
Plainview, N.Y. 
Art Education 
GAYL WEINHEIMER 
Lake View, N.Y. 
Social Science 
CHRISTINE WEISSKOPF 
Northport, N.Y. 
HDFCR 
GEORGE WHITE 
Buffalo, N.Y. 
JOANNE WICKETT 
Buffalo, N.Y. 
Social Science 
PATRICIA WHITE 
Leroy, N.Y. 
Art Education 
PATRICIA WIEDEMER 
Grand Island, N.Y. 
Exceptional Education 
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MARYANN WERNER 
Alden, N.Y. 
Secondary Educat ion 
BRIAN WHITEHILL 
Newburgh, N.Y. 
Art 
DOROTHY WIELBON 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
MARCIA WESTLING 
Fredonia, N.Y. 
Social Science 
MICHAEL WHITFIELD 
Hamburg, N.Y. 
Industrial Technology 
TERRY WILLIAMS 
Oneonta, N.Y. 
Design 
CHERYL WILLIS 
Buffalo. N.Y. 
Food Service 
WILLIE WILSON 
Buffalo. N.Y. 
ARTHUR WITAKOWSKI 
West Seneca, N.Y. 
Vocational Technology 
ROBERT WILLMAN 
East Aurora , N.Y. 
Criminal Justice 
DENISE WINKLER 
Depew, N.Y. 
Secondary Education 
LEONARD WITTMEYER 
North Collins, N.Y. 
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VALERIE WILMOT 
Hilton, NY. 
Exceptional Education 
LAURA WISE 
Lake View, N.Y. 
Art Education 
LYNN WLADYKA 
Uniondale, N.Y. 
Home Economics 
MERTON WILSON 
Erie, Pa. 
Industrial Arts 
WILLIAM WISNIEWSKI 
Glen Cove, N.Y. 
Design 
BARBARA WOLANSKE 
North Tonawanda, N.Y. 
Elementary Education 
BRIAN WOLF 
Ripley, N.Y. 
Industrial Arts 
GARY YOUNG 
Southold, N.Y. 
SHARON ZAKRZEWSKI 
Buffalo, N.Y. 
Elementary Education 
FRANCES WOLOCKI 
Rochester, N.Y. 
Elementary Education 
SIMON YOUNG 
Buffalo, N.Y. 
Social Science 
ARTHUR ZICCARDY 
Lindenwurst, N.Y. 
Biology 
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ROXANNE WOOD 
Tonawanda, N.Y. 
Art Education 
LINDA YOWORSKI 
Utica, N.Y. 
Elementary Education 
RICHARD ZIGLER 
Downsview, Ont. 
Exceptional Education 
ROBERT WOYCIESJES 
Buffalo, N.Y. 
Secondary Education 
MARCIA YULES 
Rochester, N.Y. 
Art Education 
CARL ZIMMERMANN 
Commack, N.Y. 
Secondary Education 
Dr. John Carbonara Dr. Russell Vannoy Dr. Ronald Roblin 
WHO'S WHO 
Claire Bader 
Mary Menza 
Greg Duck 
Diane Lakomy 
Jim Oubre 
Mark Evans 
Paula Valley 
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Marves Myers 
Rick Pfeiffer 
.. 
-~ "."".l •• 
~
Peter Szymanski 
Kathy Barber 
Claudia Szabla 
Donna Gumulak 
.. .. ...... . ..... . ... .. ...... . . ... . . 
Photo not available lor: 
Robert Bruck 
Donna Gotthell 
\ 
--
Irwin Gilbert. 
Rhonda Backinoff 
Sharon Lubitz. 
WHO'S WHO TEA 
Mr. Robert Naples 
Advisor to the Who's Who Selection Committee 
DECEMBER 2 '73 , 
President 
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certif.icates 
recipients. 
The Buffalo Bills fans are present in thought, if not in 
body. 
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DANCING AT STATE 
176 Nic. page, Debbie! 
Dancing as an art or dancing as a course; 
today, it is one of the most active events on 
campus . .To the average student, it doesn 't 
matter whether it takes place in the Pub, at 
beer blasts or dorm parties. 
For involved and enthusiastic 
dancers, it is an art utilized to con-
vey various conceptual ideolo-
gies through gestures and body 
movements; it is their way of com-
municating. 
Pho ~ os by M Beckman 
FOLK DANel NG 
Fulk tl~lIelllY eUllle~ ullee ~ week 
to the Student Union. Interested 
students are taught the art of folk 
dancing by Rex Barger. It's a time 
of learning and hard work but stu-
dents also find this activity fun 
and enjoyable. 
REG ISTRATION 
"What have I done to deserve this?" 
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Long after we graduate, the 
memories of registration will lin-
ger in the depths of our minds. 
Who could forget the long lines, 
the frustration of being cancelled 
by a computer, and the famous 
words "This course is closed"? 
But, we survive and live on. 
An intangible flow of art describes Genesis presented 
on December 1, 1973. A picturesque concert per-
formed through forms of multi-media definitely satisfied 
the audience despite its dominance of subjective 
themes. 
GENESIS 
Entertainers of Genesis include Peter Gabriel; the 
lead singer, Tony Banks; on Keyboards, Stephen 
Hackett; the lead guitarist, and Phil Collins; on the 
drums. 
A concert of music, yes!; but more than that, a 
concert of stories. Stories filled with dancing and 
mime that made a modern electronic production 
come alive. 
Each song was a well-executed piece of music that 
was full of depth and special effects. With their 
many instruments, amplifiers, and synthesizers 
they created a spectrum of sound. Through their 
various talents and well-performed techniques, 
Genesis is living proof that something is being 
created in the electronics of rock. 
PhoTOS by C Maroney 
The campus at State remains active during summer months 
for the entertainment of summer semester students. Among 
the events organized during the past summer were a series of 
barbeques for acquainting incoming students attending aca-
demic workshops. These provided an opportunity for new-
comers to exchange ideas with seasoned State students and 
learn what to expect of the coming year. 

TONIGHT AT 8:30 
This year's first minor production of Casting Hall , " To-
night at 8:30", held in November, was a collage of three 
one-act plays produced by Noel Howard. Scenery was 
attractive and the cast were quite expressive in their 
parts. 
Photos by C Maronev and J M3Ck'ew1Cf 
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HOMECOMING 
WEEKEND 
A number of events both musica l and other types 
were slated November 2-4 , 1973 for the Buffalo 
State Homecoming Weekend sponsored by Stu-
dent Union Board. 
Square dancing, movies, and a beer-blast dance 
were among some of the annual festivities of the 
weekend whi ch this year centered around a coun-
try western theme. 

'f '\ \ 
Students and outsiders get the opportunity to sell 
their wares at bi-weekly flea markets held in the 
Student Union Lobby. These happenings, which 
are scheduled every other Thursday, give students 
the chance to look at and purchase many interest-
ing and home-made items. 
FLEA 
MARKET 
PhOtos by J Dreothus 
This group performing under the direction of 
Linda Ellis is one of the first groups at Buffalo 
State. The group formed out of Miss Ellis' 
classes concentrate on modern and interper-
tive dance. 
DANCE 
GROUP 
Photos by M Beckman 
Convocations Board sponsored another intellec-
tual gathering featuring Anais Nin who spoke to a 
crowd of approximately 300. The topic she spoke 
on dealt with searching for the inner se lf and went 
further into detail on how to actually find oneself. 
She emphasized the fact that finding oneself was 
time consuming and must be done alone. Anais Nin 
After the lecture, a coffee house was held where 
the audience had the opportunity to pcrson"lIy 
speak wilh AIIClis Nin on her philosophies . 
JAZZ 
ENSEMBLE 
~~~~~~- ---
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Photos by C M~foney 
SIXTH !\NNUAL 
GOODTIME 
FOLK FESTIVAL 
Given a day of sunshine and a host of talented 
performers, anyone could have a "goodtime" at a 
folk festival. Hundreds of students and others lis-
tened to the tunes rolled off by the singers and 
groups who played at the sixth annual "Goodtime 
Folk Festival", sponsored jointly by the Convoca-
tions and Student Union Boards, on September 
30. Major attractions at the annual event included 
Bonnie Rait, Randy Newman, Bottle Hill and 
others. 
CAMP 
OPEN WEEKENDS 
Camping 
Tobogganing, 
VI IVUllyillY 01 UUIIJ 0 ril t::~lcH.~, 
these are only a few of the things available to students 
at a series of open-weekends out at College Camp. 
Camp board organizes these happenings throughout 
the school year; some with themes, all of which promise 
students a great time. 
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THE JOYS 
OF 
LIVI NG 
The best way to learn is by participating in life. 
of ourselves 
a. 
'" "0 
'" " a. 
c 
"0 
o 
" 
the determination of 
our imagination. 
we live when we build 
and create, 
hope, suffer, 
and rejoice. 
We live when we are true to ourselves authentic in our feelings, 
responsive to our convictions, 
we live when we love, 
when we are involved in the lives of others 
when 
we 
are 
" o
3 
3 
~i 
CT> 
Co 
and concerned; 
A fruitful secret it is to be able to open 
one's soul to all the minor joys of life. 
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Just to dance beneath the dia ond 
• . .• 1III!!JrlQ;. 
meet an old fnend 

